PENGEMBANGAN MEDIA ANIMASI FLASH

PADA MATA DIKLAT MEMBACA GAMBAR DI SMK N 2 KLATEN by ADIE SETYA , DARMAWAN
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SILABUS PRODUKTIF 
NAMA SEKOLAH : SMK N 2 KLATEN 
MATA PELAJARAN : MATA PELAJARAN KEJURUAN 
KELAS/SEMESTER : XI / 2 
STANDAR KOMPETENSI : MEMBACA GAMBAR 
KODE KOMPETENSI : M9.2A 
ALOKASI WAKTU : 57 x 45 Menit 
 
 
KOMPETENSI 
DASAR 
 
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN 
ALOKASI AKTU  SUMBER 
BELAJAR TM PI PI 
 
 
enerapkan tanda 
pengerjaan 
 
 
 
emahami arti simbol tanda 
pengerjaan 
 
emahami harga kekasaran 
dan simbol tambahan 
 
enerapkan tanda 
pengerjaan dan harga 
kekasaran  
 
 
 
imbol-simbol tanda 
pengerjaan 
 
arga Kekasaran 
 
imbol-simbol tambahan 
 
 
iswa memahami arti simbol tanda 
pengerjaan 
 
iswa memahami harga kekasaran dan 
simbol tambahan 
 
iswa menerapkan tanda pengerjaan dan 
harga kekasaran pada gambar 
 
 
est tertulis 
 
asil kerja praktek 
 9 18 
  
 
enggambar Teknik 
1 
 
echnical drawing 
metal work 1 
 
embaca Gambar 
Teknik 2 
 
enggambar Mesin 
Menurut standard 
ISO 
 
 
enggambar gambar 
susunan dan gambar 
bagian 
 
 
 
 
embuat gambar susunan 
konstruksi sederhana 
 
embuat gambar 
bagian/gambar kerja 
bengkel 
 
 
 
ambar susunan 
 
ambar bagian 
 
ambar kerja bengkel 
 
 
iswa menggambar gambar susunan 
 
iswa menggambar gambar bagian 
 
 
asil kerja praktek 
9 18 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TAHUN PELAJARAN  : 2011 / 2012 
 
SATUAN PENDIDIKAN        : SMK NEGERI 2 KLATEN 
BIDANG STUDI KEAHLIAN      : TEKNOLOGI DAN REKAYASA 
PROGRAM STUDI KEAHLIAN  : TEKNIK PEMESINAN 
MATA PELAJARAN            : MEMBACA GAMBAR 
KELAS / SEMESTER         : XI / 4 
PERTEMUAN    : 1 
STANDAR KOMPETENSI          : MEMBACA GAMBAR  
KOMPETENSI DASAR     : MENERAPKAN TANDA PENGRAJAAN 
ALOKASI WAKTU                     : 3 X 45 MENIT  
======================================= 
 
I. Indikator : 
Memahami arti macam tanda pengerjaan, harga Kekasaran, Simbol 
tambahan, penerapan tanda pengerjaan 
II. Pendidikan Karakter 
1. Bertakwa kepada Tuhan YME 
2. Masuk kelas tepat pada waktunya 
3. Berdo’a sebelum dan sesudah pelajaran 
4. Menggunakan alat – alat gambar sesuai dengan fungsinya 
5. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan 
6. Bertanggung Jawab 
7. Disiplin 
III. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah pembelajaran selesai peserta didik dapat : 
1. Menjelaskan arti simbol tanda pengerjaan 
2. Menjelaskan harga kekasaran dan simbol tambahan 
3. Menerapkan tanda pengerjaan pada gambar 
IV. Materi Ajar   : 
a. Pengertian  arti simbol tanda pengerjaan 
b. Harga kekasaran dan simbol tambahan 
c. Penerapan tanda pengerjaan 
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V. Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 
1. Pendekatan : Pembelajaran aktif,inofatif,  kreatif, efisien dan 
menyenangkan 
2. Metode  :  
a) Ceramah  
b) Diskusi  
c) Test tertulis 
d) Praktik  
VI. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
TAHAPAN KEGIATAN WAKTU SUMBER 
PEMBELAJARA
N 
Kegiatan 
awal 
1. Mengucapkan salam 
2. Membuka pelajaran dengan berdo’a 
3. Pelaksanaan presensi 
4. Apersepsi 
5. Menerima informasi tujuan program 
pembelajaran 
 
10 menit 
 
Kegiatan Inti 1. Menjelaskan materi 
2. Memberi contoh – contoh  
3. Memberi pertanyaan 
4. Menjelaskan materi 
 
 
Kegiatan 
Penutup 
1. Rangkuman/Kesimpulan 
2. Post test 
3. Menutup pelajaran dengan berdo’a 
 
 
 
VII. Sumber , Alat dan Bahan Pembelajaran : 
Sumber Pembelajaran : 
1. Menggambar Teknik 1 
114 
 
 
 
 
 
Proyek Politeknik Mekanik Swiss - ITB 
2. Technical Drawing Metalwork 1 
3. Membaca Gambar Teknik 2 
ATMI – ST Mikael Surakarta 
4. Menggambar mesin menurut standar ISO 
G.Takeshi Sato & Sugiarto Hartanto (2005)  
 
Alat dan Bahan : 
a. White board, spidol, penghapus 
b. Alat – alat menggambar 
- Kertas gambar yang sesuai standar 
- Pensil atau rapido 
- Jangka dan kelengkapannya 
- Mistar 
- Mal busur (kurva) 
- Mal huruf dan angka 
- Penghapus 
- Peruncing pensil 
- Meja gambar dan perlengkapannya 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
TAHUN PELAJARAN  : 2011 / 2012 
 
SATUAN PENDIDIKAN         : SMK NEGERI 2 KLATEN 
BIDANG STUDI KEAHLIAN       : TEKNOLOGI DAN REKAYASA 
PROGRAM STUDI KEAHLIAN   : TEKNIK PEMESINAN 
MATA PELAJARAN             : MEMBACA GAMBAR 
KELAS / SEMESTER : XI / 4 
PERTEMUAN : 2 
STANDAR KOMPETENSI : MEMBACA GAMBAR  
KOMPETENSI DASAR                : MENGGAMBAR GAMBAR SUSUNAN DAN 
GAMBAR BAGIAN 
ALOKASI WAKTU                     : 3 X 45 MENIT 
 ======================================= 
 
I. Indikator : 
Membuat Gambar susunan dan gambar bagian 
II. Pendidikan Karakter 
1. Bertakwa kepada Tuhan YME 
2. Masuk kelas tepat pada waktunya 
3. Berdo’a sebelum dan sesudah pelajaran 
4. Menggunakan alat – alat gambar sesuai dengan fungsinya 
5. Menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan 
6. Bertanggung Jawab 
7. Disiplin 
III. Tujuan Pembelajaran : 
Setelah pembelajaran selesai peserta didik dapat : 
a. Menjelaskan gambar bagian 
b. Menjelaskan gambar susunan 
c. Menjelaskan gambar kerja 
IV. Materi Ajar : 
a. Pengertian  gambar bagian 
b. Pengertian  gambar susuan 
c. Contoh gambar kerja  
F/751/WKS 1/6 
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V. Pendekatan dan Metode Pembelajaran : 
a. Pendekatan : Pembelajaran aktif,inofatif,  kreatif, efisien dan 
menyenangkan 
b. Metode  :  
a) Ceramah  
b) Diskusi  
c) Test tertulis 
d) Praktik  
VI. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 
TAHAPAN KEGIATAN WAKTU SUMBER 
PEMBELAJARA
N 
Kegiatan 
awal 
1. Mengucapkan salam 
2. Membuka pelajaran dengan berdo’a 
3. Pelaksanaan presensi 
4. Apersepsi 
5. Menerima informasi tujuan program 
pembelajaran 
 
 
 
Kegiatan Inti 1. Menjelaskan materi 
2. Memberi contoh – contoh  
3. Memberi pertanyaan 
4. Menjelaskan materi 
 
 
Kegiatan 
Penutup 
1. Rangkuman/Kesimpulan 
2. Post test 
3. Menutup pelajaran dengan berdo’a 
 
 
VII. Sumber , Alat dan Bahan Pembelajaran : 
Sumber Pembelajaran : 
a. Menggambar Teknik 1 
Proyek Politeknik Mekanik Swiss - ITB 
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b. Technical Drawing Metalwork 1 
c. Membaca Gambar Teknik 2 
ATMI – ST Mikael Surakarta 
d. Menggambar mesin menurut standar ISO 
G.Takeshi Sato & Sugiarto Hartanto (2005)  
Alat dan Bahan : 
a. White board, spidol, penghapus 
b. Alat – alat menggambar 
- Kertas gambar yang sesuai standar 
- Pensil atau rapido 
- Jangka dan kelengkapannya 
- Mistar 
- Mal busur (kurva) 
- Mal huruf dan angka 
- Penghapus 
- Peruncing pensil 
- Meja gambar dan perlengkapannya 
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DATA AHLI MATERI 
 
Data dari Ahli Materi Aspek Kualitas Materi 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Ketepatan isi materi (Relevansi Silabus) - - - √ - 
2 Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran - - - √ - 
4 Kelengkapan materi tanda pengerjaan - - - - √ 
5 Kelengkapan materi harga kekasaran - - - √ - 
6 Kelengkapan materi gambar susunan dan gambar bagian - - - √ - 
7 Kelengkapan materi gambar kerja - - - √ - 
8 Keruntutan penyampaian materi - - - √ - 
9 Tingkat kesulitan pemahaman materi - - - √ - 
10 Cakupan materi pokok bahasan tanda pengerjaan - - - √ - 
11 Cakupan materi pokok bahasan gambar susunan dan gambar bagian - - √ - - 
12 Cakupan materi pokok bahasan gambar kerja bengkel - - - √ - 
13 Pemilihan contoh-contoh - - √ - - 
14 Kesesuaian contoh-contoh - - - √ - 
15 Kemudahan penerapan contoh-contoh - - - - √ 
16 Desain evaluasi terhadap materi - - - - √ 
17 Kesesuaian evaluasi terhadap tujuan - - - √ - 
18 Tingkat kesulitan evaluasi - - √ - - 
Jumlah Skor - - 9 48 15 
Total Jumlah Skor 72 
Skor yang Diharapkan 90 
Presentase Kelayakan (%) 80% 
Kriteria Layak 
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Data dari Ahli Materi Aspek Kemanfaatan 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Kemudahan penggunaan media - - - - √ 
2 Kemudahan penyampaian materi menggunakan media - - - √ - 
3 Kemudahan peserta didik memahami materi - - - - √ 
4 Kemudahan peserta didik menerapkan materi - - - √ - 
5 Fokus perhatian peserta didik terhadap materi - - - √ - 
Jumlah Skor - - - 12 10 
Total Jumlah Skor 22 
Skor yang Diharapkan 25 
Prosentase Kelayakan (%) 88% 
Kriteria Layak 
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DATA AHLI MEDIA 
Data dari Ahli Media Aspek Kemanfaatan 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Peran penggunaan media dalam PBM - - - - √ 
2 Peran penggunaan media bagi Guru - - - √ - 
3 Peran penggunaan media bagi Siswa - - - √ - 
4 Tingkat kemudahan penggunaan media dalam proses PBM - - - √ - 
5 Tingkat kemudahan pendidik dalam menyampaikan materi - - - √ - 
6 Tingkat kemudahan peserta didik memahami materi - - - √ - 
7 Peran media pembelajaran menjaga interaksi Pendidik dan Peserta Didik - - - √ - 
8 Fokus perhatian penggunaan media bagi Pendidik - - - √ - 
9 Fokus perhataian penggunaan media bagi Peserta Didik - - - √ - 
Jumlah Skor - - - 32 5 
Total Jumlah Skor 37 
Skor yang Diharapkan 45 
Prosentase Kelayakan (%) 82,2 
Kriteria Layak 
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Data dari Ahli Media Aspek Keefektifan Desain Layar 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Pemiihan ukuran tulisan - - - √ - 
2 Pemilihan bentuk tulisan - - - √ - 
3 Format baku penulisan - - - √ - 
4 Komposisi warna teks animasi - - - - √ 
5 Komposisi warna gambar animasi - - - - √ 
6 Komposisi warna tulisan terhadap Background - - - - √ 
7 Pemilihan slide - - - √ - 
8 Kombinasi antar slide - - - √ - 
9 Keefektifan slide terhadap materi - - - √ - 
10 Tamilan animasi - - - √ - 
11 Keefektifan animasi bagi Pendidik - - - √ - 
12 Keefektifan animasi bagi Peserta Didik - - - √ - 
Jumlah Skor - - - 36 15 
Total Jumlah Skor 51 
Skor yang Diharapkan 60 
Prosentase Kelayakan (%) 85 
Kriteria Layak 
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Data dari Ahli Media Aspek Kemudahan Pengoperasian 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Kemudahan penggunaan - - - √ - 
2 Kemudahan navigasi maju dan navigasi mundur - - - √ - 
3 Kemudahan navigasi materi dan keluar - - - √ - 
4 Struktur materi - - - √ - 
5 Kemudahan penggunaan media pada struktur materi - - - √ - 
6 Kesesuaian struktur media dengan materi - - - √ - 
Jumlah Skor - - - 24 - 
Total Jumlah Skor 24 
Skor yang Diharapkan 30 
Prosentase Kelayakan (%) 80 
Kriteria Layak 
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DATA UJI KELOMPOK KECIL 
Data dari Uji Coba Kelompok Kecil Aspek Strategi Penyampaian Materi 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Ketepatan isi materi (Relevansi Silabus) - - 2 1 3 
2 Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran - - 2 1 3 
4 Kelengkapan materi tanda pengerjaan - - - 4 2 
5 Kelengkapan materi harga kekasaran - - 1 4 1 
6 Kelengkapan materi gambar susunan dan gambar bagian - - 1 3 2 
7 Kelengkapan materi gambar kerja - - - 5 1 
8 Keruntutan penyampaian materi - - 2 2 2 
9 Tingkat kesulitan pemahaman materi - - - 3 3 
10 Cakupan materi pokok bahasan tanda pengerjaan - - - 2 4 
11 Cakupan materi pokok bahasan gambar susunan dan gambar bagian - - 1 4 1 
12 Cakupan materi pokok bahasan gambar kerja bengkel - - - 3 3 
13 Pemilihan contoh-contoh - - - 1 5 
14 Kesesuaian contoh-contoh - - 1 1 4 
15 Kemudahan penerapan contoh-contoh - - 1 3 2 
16 Desain evaluasi terhadap materi - - 1 3 2 
17 Kesesuaian evaluasi terhadap tujuan - - - 3 3 
18 Tingkat kesulitan evaluasi - - - 1 5 
Jumlah Frekuensi - - 12 44 46 
Jumlah Skor   36 176 230 
Total Jumlah Skor 442 
Skor yang Diharapkan 540 
Presentase Kelayakan (%) 81,8% 
Kriteria Layak 
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Data dari Uji Coba Kelompok Kecil Aspek Keefektifan Desain Layar 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Pemiihan ukuran tulisan - - 1 3 2 
2 Pemilihan bentuk tulisan - - 3 1 2 
3 Format baku penulisan - - - 3 3 
4 Komposisi warna teks animasi - - - 1 5 
5 Komposisi warna gambar animasi - - 2 2 2 
6 Komposisi warna tulisan terhadap Background - - - 2 4 
7 Pemilihan slide - - - 2 4 
8 Kombinasi antar slide - - 1 2 3 
9 Keefektifan slide terhadap materi - - - 3 3 
10 Tampilan animasi - - - 2 4 
11 Keefektifan animasi bagi Peserta Didik - - 3 1 3 
Jumlah Frekuensi - - 10 22 35 
Jumlah Skor   30 88 175 
Total Jumlah Skor 293 
Skor yang Diharapkan 330 
Prosentase Kelayakan (%) 88.87 
Kriteria Layak 
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Data dari Uji Coba Kelompok Kecil Aspek Kemanfaatan 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Peran penggunaan media dalam PBM - - - - 6 
2 Tingkat kemudahan penggunaan media dalam proses PBM - - 1 3 2 
3 Tingkat kemudahan peserta didik memahami materi - - - 2 4 
4 Peran media pembelajaran menjaga interaksi Pendidik dan Peserta Didik - - - 2 4 
5 Fokus perhataian penggunaan media bagi Peserta Didik - - 1 4 1 
Jumlah Frekuensi - - 2 11 17 
Jumlah Skor   4 44 85 
Total Jumlah Skor 133 
Skor yang Diharapkan 150 
Prosentase Kelayakan (%) 88,6 
Kriteria Layak 
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DATA UJI COBA LAPANGAN 
Data dari Uji Coba Lapangan Aspek Strategi Penyampaian Materi 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Ketepatan isi materi (Relevansi Silabus) - - 2 21 13 
2 Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran - - 2 25 9 
4 Kelengkapan materi tanda pengerjaan - - 3 24 9 
5 Kelengkapan materi harga kekasaran - - 1 19 16 
6 Kelengkapan materi gambar susunan dan gambar bagian - - 1 25 10 
7 Kelengkapan materi gambar kerja - - - 23 13 
8 Keruntutan penyampaian materi - - - 25 11 
9 Tingkat kesulitan pemahaman materi - - 2 27 7 
10 Cakupan materi pokok bahasan tanda pengerjaan - - - 24 12 
11 Cakupan materi pokok bahasan gambar susunan dan gambar bagian - - 1 24 11 
12 Cakupan materi pokok bahasan gambar kerja bengkel - - 1 29 6 
13 Pemilihan contoh-contoh - - - 25 11 
14 Kesesuaian contoh-contoh - - 4 22 10 
15 Kemudahan penerapan contoh-contoh - - 4 27 5 
16 Desain evaluasi terhadap materi - - 1 21 15 
17 Kesesuaian evaluasi terhadap tujuan - - - 20 16 
18 Tingkat kesulitan evaluasi - - - 30 6 
Jumlah Frekuensi - - 22 411 180 
Jumlah Skor   66 1644 900 
Total Jumlah Skor 2610 
Skor yang Diharapkan 3240 
Presentase Kelayakan (%) 80,55% 
Kriteria Layak 
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Data dari Uji Coba Lapangan Aspek Keefektifan Desain Layar 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Pemiihan ukuran tulisan - - 1 20 15 
2 Pemilihan bentuk tulisan - - 2 25 9 
3 Format baku penulisan - - - 21 15 
4 Komposisi warna teks animasi - - 2 15 19 
5 Komposisi warna gambar animasi - - 2 19 15 
6 Komposisi warna tulisan terhadap Background - - - 15 21 
7 Pemilihan slide - - 3 20 13 
8 Kombinasi antar slide - - 1 17 18 
9 Keefektifan slide terhadap materi - - 2 28 6 
10 Tampilan animasi - - - 2 4 
11 Keefektifan animasi bagi Peserta Didik - - - 15 21 
Jumlah Frekuensi - - 13 197 156 
Jumlah Skor   39 788 780 
Total Jumlah Skor 1607 
Skor yang Diharapkan 1980 
Prosentase Kelayakan (%) 81,16 
Kriteria Layak 
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Data dari Uji Coba Lapangan Aspek Kemanfaatan 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Peran penggunaan media dalam PBM - - - 10 26 
2 Tingkat kemudahan penggunaan media dalam proses PBM - - 3 15 18 
3 Tingkat kemudahan peserta didik memahami materi - - 1 18 17 
4 Peran media pembelajaran menjaga interaksi Pendidik dan Peserta Didik - - 2 20 14 
5 Fokus perhataian penggunaan media bagi Peserta Didik - - 1 24 11 
Jumlah Frekuensi - - 9 87 86 
Jumlah Skor   27 348 430 
Total Jumlah Skor 805 
Skor yang Diharapkan 900 
Prosentase Kelayakan (%) 89,44 
Kriteria Layak 
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DATA PENILAIAN GURU PENGAMPU 
     Data Penilaian Guru Pengampu Aspek Materi 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Ketepatan isi materi (Relevansi Silabus) - - - - √ 
2 Relevansi materi dengan tujuan pembelajaran - - - - √ 
4 Kelengkapan materi tanda pengerjaan - - - - √ 
5 Kelengkapan materi harga kekasaran - - - √ - 
6 Kelengkapan materi gambar susunan dan gambar bagian - - - √ - 
7 Kelengkapan materi gambar kerja - - - √ - 
8 Keruntutan penyampaian materi - - - √ - 
9 Tingkat kesulitan pemahaman materi - - - √ - 
10 Cakupan materi pokok bahasan tanda pengerjaan - - - √ - 
11 Cakupan materi pokok bahasan gambar susunan dan gambar bagian - - - √ - 
12 Cakupan materi pokok bahasan gambar kerja bengkel - - - √ - 
13 Pemilihan contoh-contoh - - - √ - 
14 Kesesuaian contoh-contoh - - - √ - 
15 Kemudahan penerapan contoh-contoh - - - - √ 
16 Desain evaluasi terhadap materi - - - - √ 
17 Kesesuaian evaluasi terhadap tujuan - - - √ - 
18 Tingkat kesulitan evaluasi - - - √ - 
Jumlah Skor - - - 48 25 
Total Jumlah Skor 73 
Skor yang Diharapkan 90 
Presentase Kelayakan (%) 81,11% 
Kriteria Layak 
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Data Penilaian Guru Pengampu Aspek Kemanfaatan 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Kemudahan penggunaan media - - - √ - 
2 Kemudahan penyampaian materi menggunakan media - - - - √ 
3 Kemudahan peserta didik memahami materi - - - √ - 
4 Kemudahan peserta didik menerapkan materi - - - √ - 
5 Fokus perhatian peserta didik terhadap materi - - - √ - 
Jumlah Skor - - - 16 5 
Total Jumlah Skor 21 
Skor yang Diharapkan 25 
Prosentase Kelayakan (%) 84% 
Kriteria Layak 
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Data Penilaian Guru Pengampu Aspek Desain Layar 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Pemiihan ukuran tulisan - - - - √ 
2 Pemilihan bentuk tulisan - - - √ - 
3 Format baku penulisan - - - √ - 
4 Komposisi warna teks animasi - - - - √ 
5 Komposisi warna gambar animasi - - - √ - 
6 Komposisi warna tulisan terhadap Background - - - - √ 
7 Pemilihan slide - - - - √ 
8 Kombinasi antar slide - - - - √ 
9 Keefektifan slide terhadap materi - - - - √ 
10 Tampilan animasi - - - - √ 
11 Keefektifan animasi bagi Pendidik - - - - √ 
12 Keefektifan animasi bagi Peserta Didik - - - √ - 
Jumlah Skor - - - 16 40 
Total Jumlah Skor 56 
Skor yang Diharapkan 60 
Prosentase Kelayakan (%) 93,33 
Kriteria Layak 
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Data Penilaian Guru Pengampu Aspek Pengoperasian 
No Indikator 
Skor 
1 2 3 4 5 
1 Kemudahan penggunaan - - - - √ 
2 Kemudahan navigasi maju dan navigasi mundur - - - - √ 
3 Kemudahan navigasi materi dan keluar - - - - √ 
4 Struktur materi - - - √ - 
5 Kemudahan penggunaan media pada struktur materi - - - √ - 
6 Kesesuaian struktur media dengan materi - - - √ - 
Jumlah Skor - - - 12 15 
Total Jumlah Skor 27 
Skor yang Diharapkan 30 
Prosentase Kelayakan (%) 90 
Kriteria Layak 
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DAFTAR NILAI KELAS KONTROL (MA) 
NO PRETEST POSTEST 
1 4,5 8,5 
2 5 8 
3 5 7 
4 5,5 8 
5 5 7,5 
6 5,5 8 
7 5 7 
8 5,5 6,5 
9 5,5 8,5 
10 5,5 7,5 
11 5,5 7,5 
12 5 7,5 
13 4,5 8 
14 5,5 7,5 
15 6 8 
16 4,5 7,5 
17 4,5 7,5 
18 5 5 
19 7,5 8 
20 5 7,5 
21 5 7,5 
22 5 8 
23 4 7,5 
24 5,5 7 
25 4,5 8 
26 5,5 7 
27 5,5 8 
28 6,5 7 
29 4,5 7 
30 5,5 8,5 
31 5,5 7,5 
32 5 7 
33 6,5 8 
34 4 8 
35 6 7,5 
36 6 7 
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DAFTAR NILAI KELAS EKSPERIMEN (MB) 
NO PRETEST POSTEST 
1 4 7 
2 6 9 
3 5 8,5 
4 5,5 8,5 
5 5,5 8,5 
6 5 8 
7 5 8 
8 5,5 8,5 
9 6 8,5 
10 5,5 7,5 
11 5 8 
12 6 8,5 
13 5 8 
14 6 9 
15 6 8,5 
16 4 8 
17 4,5 8 
18 5 7,5 
19 7 8,5 
20 4,5 8 
21 6,5 8,5 
22 5,5 8 
23 5,5 8 
24 6 8,5 
25 5,5 8,5 
26 5,5 8,5 
27 4,5 7 
28 6,5 9 
29 5 8 
30 5 8,5 
31 4,5 7,5 
32 4 8 
33 5,5 8,5 
34 5 8 
35 4,5 8 
36 4,5 8 
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HASIL UJI HOMOGENITAS 
1. Harga F hitung 
Varians (kuadrat simpangan baku) data pretest kelas kontrol = 0,61 
Varians (kuadrat simpangan baku) data pretest kelas eksperimen = 0,72 
F =  
F =  
F = 1,1803 ; jadi harga F hitung = 1,1803  
2. Harga F tabel 
dk pembilang = 36 – 1 = 35 
dk penyebut  = 36 – 1 = 35 
berdasarkan tabel F dengan harga pembilang 35 dan harga penyebut 35, taraf 
signifikansi 5 % maka diketahui harga F tabel = 1,80 
 
3. Kesimpulan 
Harga F hitung lebih kecil daripada harga F tabel ( Fh=1,1803 < Ft= 1,80); 
maka dapat disimpulkan bahwa varians data pretesthomogen. 
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HASIL UJI NORMALITAS 
1. Uji Normalitas Data Pretest Kelas Kontrol (MA) 
Berikut ini adalah data pretest Kelas Kontrol (MA) 
4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 
4,5 4,5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
6 6 6 6,5 6,5 7 
a. Jumlah kelas interval 
Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat ditetapkan jumlah kelas 
interval 6 sesuai dengan 6 bidang pada kurve normal baku. 
b. Panjang kelas interval 
PK =   =   = 0.5 
c. Frekuensi yang diharapkan  
1) Baris pertama 2.7% x 36 = 0.972 ≈ 1 
2) Baris kedua  13.53% x 36 = 4.87 ≈ 5 
3) Baris ketiga  34.13% x 36 = 12.29 ≈ 12 
4) Baris keempat 34.13% x 36 = 12.29 ≈ 12 
5) Baris kelima 13.53% x 36 = 4.87 ≈ 5 
6) Baris keenam 2.7% x 36 = 0.972 ≈ 1 
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d. Tabel penolong 
Tabel penolong pengujian normalitas data pretest Kelas Kontrol (MA) 
 
Jadi harga Chi Kuadrat hitung ( ) = 7,58 
e. Harga Chi Kuadrat tabel ( ) 
Berdasarkan tabel Chi Kuadrat dengan dk = 6 – 1 = 5 dan taraf signifikan 
5%, maka diketahui harga Chi Kuadrat tabel ( ) = 11,070 
f. Kesimpulan 
Harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel ( = 7,58 
< = 11,070); maka distribusi data pretest Kelas Kontrol dinyatakan 
berdistribusi normal. 
 
2. Uji Normalitas Data Pretest Kelas Eksperimen (MB) 
Berikut ini adalah data pretest Kelas Ekperimen (MB) 
4 4 4 4,5 4,5 4,5 
4,5 4,5 4,5 5 5 5 
5 5 5 5 5 5 
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
5,5 5,5 5,5 5,5 6 6 
6 6 6 6 6,5 7 
 
 
 
 
Kelas 
Interval 
Frekuensi 
 
Frekuensi 
diharapkan     
3,5– 4,0  2 1 1 1 1 
4,1– 4,6 6 5 1 1 0,2 
4,7 – 
5,2 10 12 -2 4 0.75 
 5,3 – 
5,8 12 12 -4 16 0,33 
5,9 – 
6,4 3 5 -2 4 1,3 
6,5 – 
7,0 3 1 2 4 4 
Jumlah 36 36  - 7,58 
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Harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari harga Chi Kuadrat tabel ( = 6,48 < 
= 11,070); maka distribusi data pretest Kelas Eksperimen dinyatakan 
berdistribusi normal. 
 
a. Jumlah kelas interval 
Untuk pengujian normalitas dengan Chi Kuadrat ditetapkan jumlah kelas interval 6 
sesuai dengan 6 bidang pada kurve normal baku. 
b. Panjang kelas interval 
PK =   =   = 0.78 ≈ 0.8 
Frekuensi yang diharapkan  
1) Baris pertama 2,7% x 36 = 0.972 ≈ 1 
2) Baris kedua 13,53% x 36 = 4.87 ≈ 5 
3) Baris ketiga 34,13% x 36 = 12.29 ≈ 12 
4) Baris keempat 34,13% x 36 = 12.29 ≈ 12 
5) Baris kelima 13,53% x 36 = 4.87 ≈ 5 
6) Baris keenam 2,7% x 36 = 0.972 ≈ 1 
c. Tabel penolong 
Tabel penolong pengujian normalitas data pretest Kelas Eksperimen (KE)  
 
Jadi harga Chi Kuadrat hitung ( ) = 6,48 
d. Harga Chi Kuadrat tabel ( ) 
Berdasarkan tabel Chi Kuadrat dengan dk = 6 – 1 = 5 dan taraf signifikan 5%, maka 
diketahui harga Chi Kuadrat tabel ( ) = 11,070 
e. Kesimpulan
Kelas 
Interval 
Frekuensi 
 
Frekuensi 
diharapkan     
3,5– 4,0  3 1 2 4 4 
4,1– 4,6 6 5 1 1 0,2 
4,7 – 5,2 9 12 -3 9 0.75 
 5,3 – 5,8 10 12 -2 4 0,33 
5,9 – 6,4 6 5 1 1 0,2 
6,5 – 7,0 2 1 1 1 1 
Jumlah 36 36  - 6,48 
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UJI HIPOTESIS 
Nilai Pre-Test dan Post-Test Kelas XI MA (Pembanding) dan Kelas XI 
MB(Eksperimen) 
Kelas XI MA (Pembanding) Kelas XI MB (Eksperimen) 
Subjek Pre-Test (x1) 
Post-Test 
(x2) 
Beda 
(x) 
 
(X2) 
Subje
k 
Pre-Test 
(y1) 
Post-Test 
(y2) 
Beda 
(y) 
 
(y2) 
1 4,5 8,5 4 16 1 4 7 3 9 
2 5 8 3 9 2 6 9 3 9 
3 4,5 7 2,5 6,25 3 4,5 8,5 4 16 
4 5,5 8 2,5 6,25 4 5 8,5 3,5 12,25 
5 5 7,5 2,5 6,25 5 5 8,5 3,5 12,25 
6 5,5 8 2,5 6,25 6 5 8 3 9 
7 4,5 7 2,5 6,25 7 4 8 4 16 
8 5,5 6,5 1 1 8 5,5 8,5 3 9 
9 5,5 8,5 3 9 9 5,5 8,5 3 9 
10 5,5 7,5 2 4 10 5,5 7,5 2 4 
11 5,5 7,5 2 4 11 5 8 3 9 
12 5 7,5 1,5 2,25 12 5,5 8,5 3 9 
13 4,5 8 3,5 12,25 13 4,5 8 3,5 12,25 
14 5 7,5 2 4 14 6,5 9 2,5 6,25 
15 6 8 2 4 15 6 8,5 1,5 2,25 
16 4 7,5 3,5 12,25 16 4 8 4 16 
17 4 7,5 3,5 12,25 17 4,5 8 3,5 12,25 
18 5 5 0 0 18 5 7,5 2 4 
19 7,5 8 0,5 0,25 19 7 8,5 1,5 2,25 
20 4,5 7,5 3 9 20 4,5 8 3,5 12,25 
21 4,5 7,5 3 9 21 6,5 8,5 2 4 
22 4,5 8 3,5 12,25 22 4,5 8 3,5 12,25 
23 4 7,5 3,5 12,25 23 4 8 4 16 
24 5 7 2 4 24 6 8,5 1,5 2,25 
25 4 8 4 16 25 5,5 8,5 3 9 
26 5,5 7 1,5 2,25 26 5 8,5 3,5 12,25 
27 5,5 8 2,5 6,25 27 4 7 3 9 
28 6,5 7 0,5 0,25 28 7 9 2 4 
29 4,5 7 2,5 6,25 29 5 8 3 9 
30 5 8,5 2,5 6,25 30 5 8,5 3,5 12,25 
31 5 7,5 2 4 31 4 7,5 3,5 12,25 
32 5 7 2 4 32 4 8 4 16 
33 6,5 8 1,5 2,25 33 5,5 8,5 3 9 
34 4 8 4 16 34 5 8 3 9 
35 6 7,5 0,5 0,25 35 4 8 4 16 
36 6 7 1 1 36 4,5 8 3,5 12,25 
Jml 179 265 83,5 232,75 Jml 177,5 294,5 110 365,5 
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Mx  = 
N
X
   My = 
N
Y
 
 = 
36
5,83                                     = 
36
110  
 = 2,31                 = 3,05 
Σx2 = ΣX2 - 
 
N
X 2   Σy2 = ΣY2 -  
N
Y 2   
 = 232,75- 
36
5,83 2
   = 365,5  - 
36
1,60 2
 
 = 232,75 – 193,67   = 365,5 – 336,11 
 = 39,08               = 29,39 
Dimasukkan ke rumus : 
t = 

















 
YXYX NNNN
yx
MyMx
11
2
22
 
 = 





 








36
1
36
1
23636
39,2908,39
05,331,2
 
 = 
72
2
70
47,68
74,0
x
 = 
0196,0
74,0
 
 = 14,0
74,0
  =  5,285 
t hitung  =  5,285 
d.b = (Nx + Ny – 2) = 36 + 36 – 2 = 70 (Lihat Tabel Nilai ”t”) 
Dengan d.b sebesar 70 diperoleh ttabel pada taraf signifikansi 1% : t t = 2,380 
t tabel = 2,380 
t hitung lebih besar dari t tabel (5,285 > 2,380) 
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Foto-foto Penelitian 
 
 
 
